












































































ディクテーションテストを行った。筆者（東京方言話者）が調査対象語 1 語につき 2
回読み上げ、ひらがなで書き取らせた。両テスト共通の対象語は先行研究（本橋・石
澤 2015 ほか）を元に、学習者にとって難しいと思われる特殊拍を含んだ語 15 語を
選んだ。さらに拗音を含んだ語も 15 語選んだ。過去の研究により、特に拗音と長音
の組み合わせが難しいことが予想されるため、拗音の影響も検証する。また、どれに
も該当しない語をフィラーとして 7 語用いた。次ページに分析対象語を示す。 
直音＋特殊拍 拗音（うち 9 語は＋特殊拍） 












































図 2 練習で使用したスライド 
 
最後に拗音、特殊拍の入った語のディクテーションテストを行った。全体で 20 分の




















 図 3 プリテスト・ポストテストにおける誤答率 
 
両テストとも、誤答率はポストテストにおいて低くなっている。プリテストとポス











































 次に単語毎の誤答数を示す。誤答した人数を示してあるが、協力者の人数は 10 人














 図 5 ディクテーションテスト結果（直音＋特殊拍） 
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